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MOTTO 
 
 “Learn from yesterday, live for today is a gift”. 
 
“Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk diri kamu, 
(niscaya) kamu mendapat (ganjaran)-nya  
di sisi Allah”. (QS. 2;110) 
  
“Intelligence is not the determinant of succes, but hard work 
is the real determinant of your success”. 
 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah 
bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak 
seorang pun sedang menonton”. (Mark Twain) 
 
“Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya 
kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu 
pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di 
akhirat “ (H.R Ar- Rabii’). 
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